





































役職 氏名 役職 氏名
会　　 長 佐野　稔 理 事 森本　修
副 会 長 中井　繁美 監 事 相澤　由美
副 会 長 近藤　恭弘 監 事 南部　正臣
理 事 川村　元秀
理 事 大田　智佳子 顧 問 早川　和生 学長
理 事 奥村　康之 顧 問 三井　清輝 事務局長
理 事 酒井　由美 事 務 局 長 出谷　元一 事務局副局長
理 事 酒井　立子 事 務 局 奥野　進 教務学生課長




















































































































































































































































































































開催日時  平成28年10月29日（土）12時45分～ 14時20分
場　　所  三重県立看護大学
≪お問い合わせ・お申し込み先≫
　公立大学法人三重県立看護大学　企画広報課
　TEL：059-233-5669（企画広報課直通）
　FAX：059-233-5666
　E-mail：kikaku@mcn.ac.jp
 私たちがめざすのは
いのちと
こころを救う看護です
地方独立行政法人
　三重県立総合医療センター　看護部
四日市市日永 5450-132　℡059-345-2321（代表）
e-mail:sogohos@mie-gmc.jp http://www.mie-gmc.jp
病院見学は、随時
受け付けています
広告 広告
※「ＭＣＮレポート」の発行経費の一部に充てるため広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は
広告主に帰属するものです。
伊賀市立上野総合市民病院
伊賀市四十九町831番地　担当：看護部
TEL：0595－24－1111　FAX：0595－24－1565
H P：http：//www.cgh-iga.jp/
E-mail：kango@iga-med.jp
身　分 	伊賀市職員（地方公務員）
手　当 		看護師確保手当、病院勤務手当、夜間看護手当、
通勤手当、住居手当、地域手当	など
昇　給 	年１回　賞与：年２回　4.20 ヶ月
勤務形態 	変則３交替（一般病棟）、２交替（療養病棟）
休　暇 		年次有給休暇、特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、
子の看護休暇	など）、育児休業、部分休業	など
看護師募集求人案内
中途採用・パート採用も
実施しています。
病院見学、随時受付中。
まずは下記までお気軽に
ご連絡ください。
第２回 公開講座のお知らせ
